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5:Boleh ceritakan secara
ringkas mengenai pendi-
dikan Orang Asli secara
menyeluruh?
J: MasyarakatOrangAsli
padamasaini sebenarnya
~ mengt.~all-'~proses
transformasi.Jika diban-
dingkan lebih 10 tahun
dulu.Sekarangramaiyang
fahammengenaianjakan
mindakeranamerekasen-
tiasadiberi kursusperu-
bahanmindadarisemasake
semasaolehJabatanKema-
juanOrangAsli(JAKOA).
Perubahan itu dalam
aspekmental,bukanseeara
drastik, tetapi perlahan-
lahankeranamasyarakat
OrangAslidi Semenanjung
Malaysiaadalahpelbagaidari
segitahapkemajuan,lokasi
penempatan,personaliti
danbudaya.Adayangboleh
terimaperubahandengan
eepat,adayangperlahan,
namunsangatsedikityang
menolaknya.Prosestransfor-
masiperlumengambilkira
kepelbagaianeiriini.
Kerajaanpadamasa ini
menerusiJAKOAdanKemen-
terian Pelajaran sedang
berusahamengurangkan
kadarkeeieirandalamkala-
ngananakOrangAsli.Pelajar
yangmeneruskanpelajaran
ke TingkatanEmpatjuga
bertambah.Bahkanadajuga
yangmelanjutkanpelaja-
ran kesekolahberasrama
penuh,eontohnyaSekolah
MenengahKebangsaanSeri
PuteridanMaktabRendah
SainsMARA(MRSM).Tidak
kuran,gjugayangmelanjut-
kan pengajiandi institusi
pengajiantinggi(IPT).
OrangAsli juga sudah
adatokohakademikdalam
kalanganmereka,eontoh-
nyaDatukUsmanBongsu,
mantansenatoryangjuga
kaunselorberdaftardan
pemegangSarjanaKaunse-
ling,UPM;tigatokohpeme-
gangPhD terawaldalam
kalanganmerekaialahProf
MadyaDr Juli Edo, Prof
MadyaDr BahariBelaton
danDrBahPiyan.
Berapa peratus anak
OrangAsli yangmelaI\iut
kan peng~ianke pering-
kat peng~iantinggi?
J: Menurut JAKOA, sejak
2000hingga2008,bilangan
anakOrangAsli yangmen-
dapattawarankeIPT awam
(IPTA) seramai 898orang.
Paling ramai di Universiti
TeknologiMARA (227orang),
diikuti Politeknik(201),Ins-
titut Perguruan (181),dan
KolejKomuniti.
Secara terperincinya,
jumlah pelajar Orang Asli
yangmenuntutdi IPTApada
2006adalahseramai141orang.
Kemudianmeningkatkepada
323pada2007,368(2008)dan
menurunsedikitkepada358
(2009).Pada2010,ia menin-
gkat lebih baik kepada370
orangdan408pada2011.
Semuadatamerangkumi
pelajardi tahapmatrikula-
si, sijil, pradiploma, diplo-
Semokin ramaianak Orang Asli berazam untuk
ke menara gading.
madansarjanamuda.Apa
yangmenggembirakani lah
bilanganpelajarOrangAsli
di peringkatsarjanamuda
semakinmeningkatdari
tahunke tahun(64orang
pada2006kepada207pada
tahunlalu).
Bagaimanapel~ar
OrangAslimenyesuaikan
diridengansuasana
diIPTsertamenghadapi
persaingandengan.
kaumlain?
J: Berdasarkanpemerhatian
saya,pelajarOrangAsliyang
berjayamenamatkanpenga-
jian di IPT ialah mereka
yangresilien.Merekamen-
jadiresiliensetelahmelepasi
tahapsatuiaituperingkat
permulaanmelangkahke
alampengajiantinggiatau
duniakampus.Padamasa
inimerekamasihlagi'takut-
takut' keranabelum lagi
keluardaripadazonselesa
tempatasaldankeluarga.
BagipelajarOrangAsli,
cabaranmerekasebenar-
nyalebihlagiterutamabagi
merekayangberasaldari
penempatanyangjauhdari
bandardankurangterde-
dahdengandunialuardan
untukberubahjugabukan-
nyamudah.Dalamkonteks
ini,OrangAsliperlukansoko-
ngandaripadarakansebaya
danpensyarahdi universiti
bagimembantunyamelepasi
tahapsatu.
Sebagaipensyarah,pelajar
sebeginiperlu diberi per-
hatianlebihuntukmereka
membinakeyakinandiri.
Apayangsayapujimengenai
pelajarOrangAsliini setelah
merekamelepasitahapsatu,
merekatidakmalubertanya.
Pernah suatumasadulu
ketikasayamengajarsubjek
metodologipenyelidikan,
seorangpelajarOrangAsli
daripadasukukaumSemelai
seringbertemusayasejurus
kelastutorialtamat.Pelajar
itubertanyasoalanyangbagi
sayabeliautidakmahuada
satupunperkarayangtidak
selesaididalamfikirannya
berkaitansubjekitu yang
membelenggudirinya.Peris-
tiwaitu kira-kira10tahun
laludanpelajaritukiniber-
jayamenjadipensyarahdi
sebuahIPTA.
Jikadiamembacaruangan
ini, pastiakantersenyum
keranasayainginmembe-
ritahunyasayamasihme-
ngingatidankagumdengan
atribusinya.Di VPM, saya
diberitahu rakan senior
yangberkongsipengalaman
menyeliatesissarjanaseo-
rangpelajarOrangAsliyang
bersemangatdan penuh
yakin cubaberkomunika-
si denganpensyarahdan
menulistesismenggunakan
bahasaInggeris!Sayatabik
sebabpelajarbukanOrang
Asli jugajarangyangada
semangatsepertiini.
5:Adakahpel~arOrang
Aslimendapatkeisti·
mewaandarisegikema
sukankeIPTatauperlu
mempunyaikelayakan
sarnasepertipel~ar
lain?
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J: Setahusaya,pelajarOrang
Asliketikadi sekolahmem-
punyaikurikulumkhasiaitu
KurikulumAsli danPenan
atauringkasnyaKAP.Cara
pembelajarannya lebih
bersifatfleksibelmengikut
budayapersekitarandimana
merekaberada.Merekajuga
mempunyaijabatankhusus
iaituJAKOA(duludikenali
sebagaiJabatanHalEhwal
OrangAsliatauJHEOA).
JAKOA pada masa ini
sedangmelaksanakanPelan
Tindakan Pembangunan
PendidikanOrangAsliyang
mengandungiSeksyenPen-
didikandanSeksyenPem-
bangunanMinda. Antara
rangsanganyangdiberikan
kepadapelajarOrangAsli
yangmelanjutkanpelajaran
keperingkatIPT ialahbia-
siswakepadasemuapelajar
yangmenuntutdi IPTAdan
sumbangankomputeriba
kepadapenuntutyangmem-
perolehkeputusanPNGK3.0
keatasdalampeperiksaan.
8ebagaipenyelidikyang
membuatk~ianmenge-
naiOrangAsli,apahara
panDruntukpendidikan
mereka?
J:Hasiltinjauandalamkajian
saya,banyak perubahan
berlakudalamaspekminda
masyarakatOrangAsliterha-
dappendidikan.Sayapernah
bertanyakepadaseorang
suri rumah di Kampung
Bangkong,SungaiLembing,
Kuantan,'Apakahharapan
kakak pada pendidikan
anak?'.Beliau menjawab
'Kalaubolehsehinggake
peringkatpalingtinggidia
(anak)bolehcapai.Kepering-
kat'V' (universiti).Nantidia
bolehdapatpekerjaanyang
baik,bantukeluarga.Takkan
krta nak beradadi takuk
yanglama,kan?".
Saya sangat gembira
denganjawapanyangdibe-
rikan.Sebenarnya,majoriti
golonganibuyangditanya
memberikanjawapanham-
pir sarna,iaitu mahukan
pendidikanterbaikuntuk
anak.Sayajugapernahber-
temuseorangkanak-kanak
seawalusia empattahun
tinggaldi asramaPosBlau
semata-mataibu bapanya
mahukananaknyameneri-
mapendidikan.
Darisudutorientasimasa
depannya,jelas ibubapa-
nyamempunyaisikapyang
positifterhadapendidikan.
Dari sudutperkembangan
psikologikanak-kanakitu
pula,sayafahamamatsukar
penyesuaiansosioemosinya
padaperingkatawal.Mujur
guru danwardenasrama
berkenaanamatkomited,
walaupunmerekabukan
OrangAsli,tetapimempu-
nyairasakasihpadakanak-
kanakitu.
Baru-baruini,sayaterba-
bitmembawasekumpulan
pelajarFakultiEkologiManu-
siauntukprogramkemasya-
rakatanbersamakomuniti
OrangAslidi KampungSri
Mahkota,Pontian,lohor.
Fokuskamialahpendidikan.
Golonganibu bapasangat
pekaterhadappendidikan
anak-anak,dansayaboleh
katakantahappendidikan
anak-anakOrangAslidikam-
pungitu sudahsetanding
dengantahappendidikan
masvarakatrusoerdana.
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li Jadi, pada sayasituasj
11 sekarangini, kesedaran
pendidikanbukanlagiisu,
ti tetapipengetahuan.Halini
[l kerana,bagisayaanak-anak
1. OrangAslimempunyaimasa
g depan pendidikan yang
l- cerahkeranaanjakanpara-
digmapemikiranibubapa
1 kesantransformasiyang
1 kerajaanlaksanakan. .
i Bagaimanapun,di sebalik
1 peningkatankadar anak
OrangAsli yangmenamat-
kanpengajianhinggaSPM
danmemasukiIPT,terdapat
jugaanak-anakOrangAsli
yangmasihlagi dibeleng-
gufaktorkemiskinandan
atribusikendiriyanglemah
sertamenghalangnyauntuk
meneruskanpengajian.Con-
tohnya,sayatelahmengun-
jungi sebuahkampungdi
dalamkawasanbandardan
berdekatandengansekolah.
Malangnya,tidakramaiyang
menamatkanTahunEnam.
Alasandiberitidaktahan
diejek kawan di sekolah
sebabbaju busuk(hanya
adasatubaju saja),malu
kasutkoyak,ingin bantu
ibubapajagadiksupayaibu
bapabolehmencarisumber
rezekidaninginbantuibu
bapabekerja.
Jika kitadapatmemban·
tu kanak-kanakini meme-
cahkansempadanatribut
lemahnyaini, insya-Allah
merekaboleh terus ber-
sekolahdanmenjadiorang
berjaya.Disinisangatperlu-
nyaelemenpsikologidalam
PembangunanKomuniti
terutamakomuniti yang
sebegini.
